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T. canis                      Toxocara canis 
LMV                   Larva Migrans Visceral 
LMO                    Larva Migrans Ocular 
NT                           Neurotoxocariosis 
ADN                      Ácido desoxurribonucleico 
gr                         Gramos 
ml                           Mililitro 
Mm                       Milimolar 
ng                          Nanogramos 
pb                      Pares de bases 
ITS2              Second internal transcribed spacer region 
Taq                     Polimerasa de Termophilus acuaticus 
PCR                             Reacción en Cadena de la Polimerasa 
TUNEL               Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling 
PAS                                      Ácido peryodico schiff 
H&E                                      Hematoxilina y eosina 
T.M.                                           Tinción de Masson 
rpm                                 Revoluciones por minuto 
DEPC                       Dietilpirocarbonato 
Bcl­2                                  B­cell lymphoma 2 
µg                            Microgramo 
vi 
 
 µl                        Microlitro 
ADNc                   Ácido desoxirrubonucleico complementario 
ARN                          Ácido ribonucleico 
°C                      Grados Celsius 




















La  toxocariosis  es  una  zoonosis  parasitaria  de  gran  importancia  para  la 
salud pública debido a su capacidad migratoria en el hospedador paraténico y a la 
alta prevalencia del parásito en los perros callejeros y mascotas.  
La  migración  de  T.  canis  a  cerebro  en  humanos  se  ha  relacionado  con 




somática  de  la  larva  de  Toxocara  canis  sobre  la  viabilidad  de  las  células  del 
sistema  nervioso  central  mediante  el  análisis  de  la  alteración  de  genes 
relacionados  con  procesos  de  muerte  celular  programada  en  donde  se  pudo 




histopatología  utilizándo  las  tinciones  H&E,  PAS  y  Tinción  de  Masson, 
identificando  en  la  totalidad  de  los  individuos  inoculados  larvas  distribuidas  en 
cerebro medio  cercanas al  hipocampo,  junto  con  la descripción de hemorragias, 
microgliosis,  desmielinización  en  cerebro  medio  y  edema  perivascular  en  la 
totalidad del encéfalo. 
Los resultados obtenidos en el presente estudio aportan datos que ayudan 
a  la  comprensión  del  efecto  de  una  migración  somática  a  cerebro  en  los 
hospedadores paraténicos.  Los  resultados demuestran alteraciones significativas 
en  la  homeostasis  del  sistema  nervioso  central  y  la  integridad  de  las  células 
nerviosas y sugieren cambios que pueden representar un peligro importante para 






Toxocara canis es un helminto de  la  familia de  los Ascaroideos que suele 
infectar  en  mayor  medida  a  caninos.  Es  causante  de  la  enfermedad  zoonótica 
toxocariosis  la  cual  es una de  las  infecciones parasitarias más  comunes que  se 
conocen y se encuentra distribuida a nivel mundial (Sariego I, Kanobana K, Núñez 
F. 2012) 
El  ciclo  biológico  de  T.  canis  a  pesar  de  ser  un  ciclo  directo  es  algo 
complejo  puesto  que  se  conocen  cuatro  posibilidades  de  infección:  directa: 
mediante  la  ingestión de huevos embrionados;  indirecta: mediante hospedadores 
intermediarios, placentaria o prenatal y galactógena y comienza por la ovoposición 
de  huevos  sin  larvar  en  el  intestino  delgado,  que  salen  posteriormente  con  las 
heces;  éstos  huevos  pueden  permanecer  viables  en  el  exterior  desde  varios 
meses  hasta  un  año.  Si  se  reúnen  las  condiciones  adecuadas,  principalmente 
humedad y temperatura, el desarrollo de la larva infectante (larva dos) se lograrará 
dentro de 2 a 5 semanas. La larva dos (L­II) permanece dentro del huevo desde la 
primera  muda  hasta  la  ingestión  por  un  hospedador.  La  liberación  de  la  larva 
infectante  se  produce  en  el  hospedero,  sin  embargo  existe  la  posibilidad  de  la 
intervención de un hospedero paraténico (roedores, aves, algunos  invertebrados, 
humano,  etc.)  en  los  cuales  la  larva  permanece  infectante  enquistada  en  algún 
tejido (Despommier, D. 2003). 
Una  vez  ingeridas,  las  larvas  eclosionan del  huevo  y  penetran  la mucosa 
del intestino delgado a nivel del duodeno, al alcanzar la circulación sanguínea se 
inicia  una  migración  intraorgánica,  a  las  24­48  horas,  llegan  al  hígado  por  vía 
porta. (De la Fé P., Duménigo B., Brito E., Aguiar J. 2006). 
Algunas larvas pueden quedar retenidas debido a reacciones inflamatorias 




se  inicia  al  atravesar  los  alvéolos  y  ascender  a  las  vías  respiratorias altas,  para 
posteriormente ser deglutidas por medio de las secreciones traqueobronquiales y 






no  habituales  de  T.  canis;  la  larva  no  suele  atravesar  el  alvéolo,  por  lo  que 
continúa  su  migración  somática,  invadiendo  músculo,  hígado,  riñones,  útero, 
glándula  mamaria,  cerebro,  etc  (De  la  Fé  P.,  Duménigo  B.,  Brito  E.,  Aguiar  J. 
2006). 
Las  larvas de Toxocara canis pueden afectar distintos órganos,  las  larvas 
pueden  migrar  y  producir  granulomas  en  hígado,  pulmones,  cerebro,  ojos  y 
ganglios,  el  número  estará  en  proporción  directa  al  número  de  huevos  larvados 
infectantes  ingeridos.  Dependiendo  la  ubicación  de  la  migración  será  la 
presentación del cuadro clínico. Estudios han demostrado compromiso del sistema 
nervioso  central,  al  existir  migración  larvaria  a  cerebro.  Este  fenómeno  resulta 
preocupante al hablar de una enfermedad zoonótica y con un potencial peligroso 
significativo  en  la  salud  pública  (Del Valle G., Radman N., Burgos  L., Archeli S. 
2002). Sin embargo, pocos estudios se han realizado para estudiar el efecto de la 
larva en la integridad celular del tejido cerebral. Existen dos artículos que reportan 






Por  otro  lado,  existen  estudios  que  han  encontrado  relación  entre  el 







etiología  que  explique  el  desarrollo  de  los  síntomas  característicos  de  estas 
enfermedades  y  Toxocara  canis  es  uno  de  los  posibles  candidatos  (Hollad  C., 
Hamilton C. 2013). 
Existe  una  relación  cercana  entre  la  muerte  celular  programada  y  la 
presencia de enfermedades neurológicas crónicas y progresivas cuya etiología no 
es  aún  completamente  entendida,  por  lo  que  es  importate  estudiar  las  posibles 
causas que pudieran ocasionar que las células cerebrales comiencen a exacerbar 
procesos apoptóticos que pongan en peligro la vida del individuo.  
La  toxocariosis  es  una  infección  con  un  gran  potencial  zoonótico,  que 
podría  tener  repercusiones  importantes  en  la  calidad de  vida de  la  persona que 
adquiere la forma neurológica. Debido a esto, se vuelve imperativo el estudio del 
verdadero efecto que tiene la larva una vez que invade el cerebro sobre las células 
del mismo,  y  el  impacto  para  la  vida  del  individuo  afectado.  En  este  trabajo  se 



























experimentalmente  con  huevos  larvados  de  T.  canis  mediante  la  técnica  de 
compresión tisular. 
­ Determinar  la alteración en  la expresión de  los genes Bcl/2, Bcl/XL y Bax en el 
tejido cerebral de animales infectados. 
­  Evaluar  la  presencia  de  apoptosis  mediante  la  técnica  de  TUNEL  en  tejido 
cerebral de los ratones infectados diferenciando el tipo celular afectado (microglia 
y neurona).  








Toxocara  canis  es  un  nemátodo  perteneciente  al  orden  Ascaridida  y  que 
parasita  el  intestino  delgado  de  cánidos,  utilizándolos  como  sus  hospederos 
definitivos, sin embargo Toxocara canis (T. canis) tiene la capacidad de infectar a 





















de  50  géneros  que  han  sido  analizados  arduamente  para  establecer 









integrantes  de  la  familia  de  los  Ascaroideos,  se  pueden  identificar 
macroscópicamente por su cuerpo redondo y sus extremos ahusados, su sistema 
digestivo  es  completo  en  forma  tubular,  además  de  esto  se  caracterizan  por  la 
presencia de  tres  labios prominentes con bordes dentados en  la porción anterior 
así como la presencia de dos expansiones cuticulares en forma de alas cervicales 
longitudinales  y  delgadas  y  los  bordes  hipodérmicos  pueden  ser  detectados 
fácilmente. (Nieves, A., Ortega, B., Martínez, M., et. al., 2012)  
Las especies de Toxocara canis son parásitos dioicos, lo que significa que 
existen  individuos  sexualmente  diferenciados  por  características  morfológicas  y 
biológicas que les otorgan dimorfismo sexual, en el caso de las hembras adultas, 
pueden  llegar  a  medir  de  6  a  15  centímentros,  poseen  un  extremo  distal  con 
terminación  en  punta  roma,  la  vulva  se  puede  encontrar  a  un  tercio  desde  la 
porción anterior y posee grandes ovarios que pueden encontrarse en gran parte 








Los  huevos  de  Toxocara  canis  son  prácticamente  esféricos  y  al  ser 
7 
 
ovopositados  son  blastomerados  necesitando  tiempo  en  el medio  ambiente  con 
condiciones específicas para poder embrionar y desarrollar  la  larva  infectiva. Los 
huevos  son  de  color  pardo  amarillento  y  poseen  una  pared  gruesa  de  aspecto 
granular  y  pueden  llegar  a  medir  de  entre  72  a  85  μm.  La  gruesa  pared  que 
poseen  los  huevos  de  Toxocara  canis  les  confieren  una  alta  capacidad  de 
supervivencia pudiendo resistir  temperaturas sumamente extremas y permanecer 
viables  desde  6  meses  hasta  varios  años  en  el  ambiente,  sin  embargo  son 
sumamente vulnerables a la desecación. La etapa infectiva de Toxocara canis es 
la  larva  2  dentro  del  huevo,  una  vez  dentro  del  organismo  éstas  eclosionan  y 
pueden ser identificadas por poseer características propias de la especie así como 
un tamaño de 300 a 400 μm de largo y entre 18 y 20 de diámetro, el esófago mide 
aproximadamente  un  tercio  del  total  del  largo  del  cuerpo  y  las  alas  cervicales 














En  el  hospedero  definitivo  (cánidos)  existen  numerosas  formas  por  las 




Los  huevos  no  embrionados  son  excretados  en  las  heces  de  animales 
infectados por Toxocara canis, los huevos depositados en los suelos comienzan a 
madurar, teniendo como condiciones óptimas rangos de humedad de 50% a 70% 
y  temperaturas de 25ºC a 35ºC obteniendo  la etapa  infectiva  (huevo  larvado) en 
mínimo 10 días, sin embargo el periodo de maduración puede prolongarse desde 
meses hasta años en condiciones donde las temperaturas están por debajo de los 
19ºC.  Solo  los  huevos  larvados  son  capaces  de  producir  una  infección  por 
Toxocara canis.  (Beaver PC, Jung RC, Cupp EW. 1984). 
 
Los  cánidos  se  infectan  de  manera  accidental  ingiriendo  los  huevos 
larvados de suelos o superficies contaminados, una vez en el intestino delgado las 
larvas  eclosionan  del  huevo  y  penetran  la  mucosa  intestinal  hasta  alcanzar  la 
corriente sanguínea, una vez dentro de los vasos sanguíneos son llevados hasta 
los pulmones donde migran hasta  los alvéolos y posteriormente a  los bronquios, 
bronquiolos  y  la  tráquea  donde  por  medio  de  las  secreciones  del  sistema 
respiratorio son expulsados y deglutidos de nuevo para llegar por segunda ocasión 
al  intestino  delgado  donde  solo  de  esta  manera  lograrán  desarrollarse  hasta 
adultos después de 60 a 90 dias que  la  larva eclosionó en el  intestino, una vez 
completado  su  desarrollo  comienzan  a  reproducirse  para  producir  huevos 







En  cánidos  adultos,  la  deglución  de  la  larva  migratoria  para  dar  paso  al 
adulto es muy poco  frecuente en animales mayores de un año, e  inexistente en 
hospederos  paraténicos  (como  roedores,  conejos  y  el  humano),  en  el  caso  de 
estos individuos (cánidos adultos y hospederos paraténicos) la larva eclosiona en 
el  intestino, penetra  la mucosa y alcanza  la  circulación sanguínea,  sin embargo, 
permanece  en  una migración  somática  donde  puede  alcanzar  diversos  órganos 
teniendo  tropismo  por  el  hígado,  músculo,  ojo  y  cerebro.  Esta  etapa  es 
especialmente  peligrosa  para  los  hospederos  paraténicos  ya  que  la  larva  afecta 
potencialmente órganos vitales. (Glickman, L.T., and P.M Schantz. (1981). 
 
En  los  cánidos  las  larvas  migratorias  pueden  permanecer  viajando  por 
varios  meses  o  permanecer  en  alguno  de  los  órganos  antes  mencionados  en 
estado de hipobiosis hasta que existan condiciones fisiológicas que predispongan 
la reactivación de las larvas y el comienzo de una nueva migración somática. 
En  perras  gestantes  se  cree  que  la  prolactina  puede  jugar  un  papel 
importante  en  la  reactivación  de  larvas  hipobióticas  que  podrían  atravesar  la 
barrera transplascentaria e  infectar a  los cachorros desde el útero. Las  larvas en 
los cachorros se acumularán en el hígado hasta el nacimiento, que será cuando 
comiencen  la migración que  tendrá como objetivo el  llegar a  la  tráquea para ser 
deglutidos y en aproximadamente dos semanas desarrollar  la etapa adulta en el 
intestino  para  poder  reproducirse  y  excretar  huevos  en  las  heces  (Burke  M., 
Roberson E. 1985) 
 
La  hembra  cánida  adulta  infectada  puede  infectar  de  igual  forma  a  los 
cachorros mediante leche contaminada por larvas reactivadas al iniciar el proceso 
de  gestación  y  lactación,  en  este  caso  el  desarrollo  del  parásito  adulto  se 
completará al momento de  llegar al  intestino delgado de  los cachorros  lactantes. 






por  Toxocara  canis  es  la  ingestión  de  hospederos  paraténicos  infectados  que 
entran dentro de la cadena trófica de los hospederos definitivos (ejemplo: roedores 
o  liebres).  Así,  caninos  que  suelen  cazar,  son  susceptibles  a  adquirir  la 

























Los  caninos  menores  de  6  meses  son  los  principales  portadores  de  los 
adultos  capaces  de  reproducirse  en  el  intestino  de  los  mismos,  para  que  ésto 
suceda,  como  se  describe  en  el  apartado  de  ciclo  biológico,  es  necesario  una 
migración  somática  primaria  que  tendrá  como  lugar  blanco  el  pulmón  (en 
alrededor de 36 a 40 horas post­infección) dónde posteriormente, el parásito será 
deglutido, éste paso obligatorio por las vías altas del sistema respiratorio ocasiona 
presencia de  signología  respiratoria  como  tos  y descarga nasal  acompañada en 




En  cuanto  a  la  forma  entérica,  los  cachorros  suelen  presentar  diarrea, 
distención abdominal ocasionada por  la presencia de adultos en el  intestino que 
puede  evolucionar  en  una  obstrucción  mecánica  por  los  adultos  ocupando  la 
totalidad de la luz intestinal, el abdomen se observará inflamado y frecuentemente 









prácticamente  ausente,  sin  embargo  la  infección  suele  ser  silenciosa  ya  que  en 
estos  hospedadores  la  larva  permanece  en  estado  de  migración  somática 
afectado  diferentes  órganos,  pudiendo  encontrar  lesiones  similares  a  lo  que 
sucede  en  el  hospedero  paraténico  (ver  sección  4.3.2),  sin  embargo  en  los 






Como  se  había  mencionado  con  anterioridad  Toxocara  canis  cuenta  con 
una  serie  de  hospederos  paraténicos  (dentro  de  los  cuáles  se  encuentra  el 
hombre)  donde  la  larva  eclosiona  bajo  las mismas  condiciones  y  características 
que lo hace en el hospedero definitivo, sin embargo en los hospederos paraténicos 
(y  en  perros  mayores  de  6  meses)  no  evoluciona  hasta  el  estado  adulto  y 




del  intestino  delgado  (duodeno)  donde  penetra  para  alcanzar  la  circulación 
sanguínea  y  alcanzar  el  hígado  en  las  siguientes  24  horas  y  posteriormente  los 
pulmones 12 horas después (Webster G.A. 1985). Después de completar  la  ruta 
hepato­pulmonar  las  larvas  vuelven  a  entrar  a  la  circulación  sanguínea  y 
comienzan  a  realizar  migraciones  por  diferentes  órganos,  sin  embargo  se 










Se  han  utilizado  diferentes  modelos  experimentales  de  toxocariosis  para 
tratar  de entender diferentes aspectos de  la  infección,  también  se ha  tratado de 
entablar  un  modelo  que  pueda  emular  las  condiciones  de  la  infección  que  se 
presentan  en  los  humanos,  sin  embargo  en  cada  especie  se  pueden  observar 
algunas particularidades. Cristina Strube y colaboradores en el 2013 describieron 
diferentes características en diferentes hospedadores paraténicos, algunas de las 
cuáles  se  mencionan  a  continuación,  sin  embargo,  el  rango  de  hospederos 
paraténicos  para  Toxocara  canis  es  sumamente  amplio  y  es  necesario  la 




infección  experimental  con  Toxocara  canis  encontrándose  cepas  especialmente 
susceptibles (Cox, D.M., Holland, C.V., 1998). En general el patrón de migración 
se puede dividir en la primera migración hepato­pulmonar que ocurre alrededor de 
la  primera  semana  posteriormente  en  una  migración  con  tropismo  por  sistema 
nervioso y sistema muscular, pudiendo permanecer viables por mínimo un año y 





La  cepa Balb/c muestra  una alta  suceptibilidad en  comparación  con otras 




que  las  cuantificadas  en  las  demás  cepas  utilizadas  como  modelos  (Hamilton, 
C.M. 2006 et al.). Sin embargo a pesar de  tener un mayor número de  larvas,  la 
cepa Balb/c presenta menor morbilidad y mortalidad que el  resto de  los modelos 
en  los  que  se  obsevaba  una  elevada  tasa  de mortalidad  entre  los  días  15  y  21 
(Ollero M.D. et al 2008). 
La  transmisión  transplascentaria  y  galactogénica  en  hospederos 
paraténicos es generalmente considerada nula o inexistente, sin embargo existen 
estudios  realizados  en  ratones  donde  se  ha  podido  comprobar  transmisión 
transplascentaria y galactogénica bajo condiciones especiales. En estos estudios 
se  comprobó  la  presencia  de  larvas  en  placenta  en  el  día  9  de  la  gestación  e 
infección del  feto en el  día 11 de  la gestación en  ratones que  fueron  infectados 
solo durante la gestación y los principales daños reportados fueron abortos en un 
21%  y  diminución  del  tamaño  de  la  camada.  (Oteifa,  N.M.,  et  al    1996.  & 
Reiterová, K.,Tomasovicová,O.,Dubinsky ́,P.,2003.).  
En  otros  estudios  se  analizó  el  potencial  riesgo  de  transmisión 
galactogénica  en  hospederos  paraténicos  utilizando  ratones  como  modelos 
experimentales analizando el efecto de la administración de prolactina en ratones 
infectados  de  Toxocara  canis,  se  comprobó  que  tras  la  administración  de 
prolactina  las  larvas  tisulares disminuían y podrían recolectarse  larvas somáticas 
en leche materna, solo en los ratones que fueron infectados durante la gestación, 
lo que sugiere a  la  vía galactogénica  como una potencial  fuente de contagio en 
neonatos.  (Jin, Z., Akao, N., Ohta, N., 2008). 
En  cuanto  a  la  utilización  de  ratas  como  modelo  experimental,  se  ha 
observado un patrón de migración similar al observado en ratones, la fase hepato 
pulmonar sucede en la primera semana y se observa de igual forma un tropismo 
importante  a  cerebro  siendo  el  cerebelo  el  órgano  más  afectado,  sin  embargo, 












Algunos  autores  han  tratado  de  proponer  al  cerdo  como  un  modelo  de 
toxocariosis humana debido a la similitud en la reacción inmunológica, fisiología y 









que  las  larvas podrían permanecer  viables en  los  tejidos por años.  (Sommerfelt, 
I.E et al., 2004). 
 
La  migración  de  Toxocara  canis  en  aves  ha  sido  estudiada  debido  a  su 
papel  como  posible  fuente  de  infección  para  el  humano,  ya  que  las  larvas 
permanecen  en  los  tejidos  de  estas  especies  por  más  de  3  años  y  pueden 
representar  un  foco  de  infección  para  el  hospedero  (paraténico  y  definitivo)  que 
ingiere los tejidos. Se ha observado que a diferencia de los demás hospedadores 
paraténicos  en  las  aves,  las  larvas  suelen  permanecer  en  hígado  y  pulmón  y 
realizar  una  re­infección  en  el  hígado  siendo  recuperadas  el  mayor  número  de 
larvas de estos órganos, muy pocas larvas pueden recuperarse de otros tejidos en 








Poco  se  conoce  de  la  migración  de  Toxocara  canis  en  humanos,  sin 
embargo,  se han  sugerido  teorías de  su patrón de migración basados en pocos 
estudios  realizados  en  primates  no  humanos  principalmente macacos,  en  estos 
estudios se ha registrado un patrón de migración similar al observado en ratones, 
al  igual  que  la  afinidad  por  sistema  nervioso  central  y  la  longevidad  de  la  larva 
viable en el tejido de 15 meses hasta 10 años. También se ha registrado que los 
signos  neurológicos  en  primates  suelen  aparecer  a  partir  de  los  6­15  días, 







el  primero  es  el  síndrome  de  Larva Migrans Visceral  (LMV),  síndrome  de  Larva 
Migrans Ocular (LMO), hasta hace algunos años ha tomado importancia la forma 
neurológica  o  neurotoxocariosis  (NT),  Toxocariosis  Asintomática  (TA)  y  algunos 
autores utilizan una quinta clasificación denominada toxocariosis encubierta (TE), 
sin  embargo,  poco  se  ha  descrito  al  respecto  (Magnaval,  J.F.,  et  al.,  2001.)  La 





La  presentación  denominada  Larva  Migrans  Visceral  se  caracteriza 
principalmente  por  una  alta  presencia  de  eosinófilos  en  sangre  y  en  el  tejido 
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afectado,  se  observa  principalmente  hepatoesplegnomegalia  , 
hipergammaglobulinemia  y  afectación  pulmonar  en  cuadros  donde  más  de  un 
órgano  se  encuentra  comprometido,  su  severidad  se  determinará  como  se 
mencionó  anteriormente  por  la  carga  parasitaria,  el  estado  y  la  edad  del 
hospedero  afectado,  siendo  los  individuos  inmunocomprometidos  los  más 
vulnerables (De la Fé Rodríguez et al. 2006). 




Los  individuos  afectados  pueden  reportar  tos,  dificultad  respiratoria, 




se  ha  reportado  endocarditis  y  fibrosis  del  miocardio,  teniendo  graves 
repercusiones  en  el  individuo  afectado.  (Prunier,  F.,  S.  Delpine,  and  J.  Victor. 
2001). La formación de granulomas eosinofílicos es común en todos  los órganos 
invadidos  a  excepción  de  cerebro  y  ojo  (Fioretti  D,  P.et  al.  1989),  y  según  la 
gravedad del mismo puede comprometer la integridad del órgano afectado. 
La mortalidad suele ser muy baja, sin embargo, cuando sucede, suele ser 










La  presentación  ocular  (LMO)  puede  ser  una  complicación  de  la 
presentación visceral donde  la  larva se  localiza en  la cámara anterior del ojo,  la 
principal  lesión  observada  es  la  formación  de  granulomas  eosinofílicos,  sin 
embargo es frecuente obsevar leucocoria, exotropia, uveitis con hipopión, absceso 
vítreo  y  endoftalmitis,  en  la mayoría  de  los  casos  las  lesiones  se  presentan  de 
manera unilateral, sin embargo en algunos casos sumamente raros es posible ver 
compromiso  de  ambos  ojos.  Las  complicaciones más  graves  pueden  ser  desde 
ulceración,  atrofia  del  globo  ocular,  granuloma  en  la  retina,  hasta  ceguera.  Los 
pacientes  suelen  llegar  a  consulta  reportando  conjutivitis  así  como  molestia 
general  con  lagrimeo  excesivo.  La  presentación  ocular  suele  presentarse  en 
mayor proporción en niños menores de 10 años (Espinoza Y, et al. 2003) 
La  presentación  cerebral  ha  sido  estudiada  hasta  hace  poco,  se  ha 
determinado su afinidad neural en diferentes especies y ha ganado interés debido 
a sus posibles consecuencias sobre la calidad de vida del hospedero humano, sin 
embargo  la  forma  cerebral  es  poco  entendida  a  pesar  de  considerarse  común 
(Finsterer J, Auer H., 2007).  
La  neurotoxocariosis  se  ha  asociado  fuertemente  con  la  presentación  de 
cuadros  epilépticos  idiopáticos,  retraso  mental  así  como  enfermedades 






individuos  seropositivos  a  Toxocara  canis  (Worley  G,  Green  J,  Frothingham  T, 
SturnerR, Walls K, Pakalnis V, Ellis G 1984). (Huminer  D,  Symon  K,  Groskopf. 
et  al.1992). (Kaplan   M,   Kalkan   A,   Kuk   S, et al.   SS, 2008) 








Blanchardiere  A  2015).    En  cuanto  a  los  principales  signos  clínicos  observados 
podemos  describir  cambios  conductuales,  convulsiones  localizadas  y 
generalizadas,  ataxia,  alteraciones  sensoriales,  así  como  retención  urinaria;  en 







día  7  post­infección,  no  presentando  diferencia  significativa  entre  ambos 
hemisferios  y  localizándose  principalmente  en  la  corteza  cerebral.  Los  cambios 
histológicos  reportados  en  el  cerebro  de modelos  experimentales  afectados  con 
Toxocara  canis  son  malacia,  hemorragias  de  leves  a  graves,  presencia  de 

















El  diagnóstico  de  Toxocara  canis  en  el  hospedero  definitivo  es 
relativamente sencillo en caninos menores de 6 meses que desarrollan  la  forma 
adulta  intestinal.  El  proceso  diagnóstico  comienza  con  la  anamnesis  donde  se 
incluyen  los  antecedentes  epidemiológicos  (desparasitaciones,  geofagia, 
interacción  con  perros  sin  desparasitar,  etc),  así  como  la  signología  clínica 
relacionada  con  el  compromiso  del  sistema  digestivo  posterior  como:  distención 
abdominal,  diarrea,  anorexia,  pérdida  de  peso,  dolor  abdominal,  estreñimiento. 
Posteriormente  el  diagnóstico  se  confirma  mediante  la  detección  de  huevos  no 
embrionados  característicos  de  Toxocara  canis  obtenidos  de  estudios 
coproparasitoscópicos  utilizando  el  método  por  flotación  (Fullerborn)  o  bien  en 




incluso  antígenos  en  sangre  para  el  diagnóstico  de  T.  canis,  sin  embargo  se 








En  el  hospedero  paraténico  es  importante  al  igual  que  en  el  hospedero 
definitivo  considerar  los  antecedentes,  principalmente  de  pica  y  geofagia  y 
conjuntarlos  con  la  signología  clínica.  Todo  individuo  con  eosinofilia  (10,000 
células/mm3)  en  sangre o  con pérdida unilateral  de  la  visión debe  ser  analizado 
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para  Toxocara  canis  (Schantz,  P.  M.,  D.  Meyer,  L.  T.  Glickman.  1979),  sin 
embargo,  es  importante  considerar  que  en  la  toxocariosis  encubierta  y  en 
pacientes con alergia en piel es posible encontrar eosinófilos en sangre por debajo 
de  los  valores  promedio  o  incluso  ausentes  (Gavignet  et  al.,  2008).  Lo  mismo 
puede  aplicar  en  los  casos  de  Larva  Migrans  Ocular  donde  una  única  larva 
ocasiona la patología y no es suficiente para alterar en gran medida la respuesta 
inmune (Gillespie, S.H., Dinning, W.J., Voller, A., et al., 1993). Sin embargo, hay 
algunos  autores  que  reportan  eosinofilia  en  el  humor  vítreo,  lo  que  junto  con  la 













aportar  una  sensibilidad  de  80  y  100%  y  una  especificidad  de  90  a  95%  es 











Una  desventaja  de  este método  es  la  posible  reacción  cruzada  con  otras 
parasitosis  como  ascariosis,  estrongiloidosis,  triquinelosis,  fasciolosis  y  otras 
helmintiosis  por  lo  que  puede  ser  necesario  confirmar  el  diagnóstico  mediante 
inmunoblot  que  evita  esta  reacción  cruzada  fragmentando  los  antígenos  de 
excreción/secreción  de  la  larva  de  T.  canis  en  bandas  de  24kDa  y  35kDa. 
(Pawlowski  Z.  2001.  &  Magnaval  JF,  Fabre  R,  Maurières  P,  Charlet  JP,  et  al. 
1991). 
El  uso  de  imagenología  ha  sido  descrito  para  identificar  los  granulomas  
característicos  en  los  tejidos  afectados  que  remiten  tras  el  tratamiento 
antihelmíntico, sin embargo éstas técnicas carecen de especificidad, pero son una 




PCR  utilizando  primers  que  amplifiquen  regiones  específicas  de  la  larva 
migratoria,  como  el  gen  específico  ITS2  (situado  en  la  subunidad  pequeña 
ribosomal)  de  lavados  bronquiales  o  de  biopsias  de  tejidos  para  diferenciar  los 
posibles  agentes  etiológicos  que  pudieran  desarrollar  los  síndromes  antes 
descritos, sin embargo esta  técnica no ha sido utilizada con éxito  refiriendo baja 
sensibilidad (Li MW, Lin RQ, Chen HH, et al. 2007). 
Se  han  logrado  utilizar  antígenos  recombinantes  principalmente 





tejidos  por  lo  que  la  visualización  directa  de  larvas  migratorias  en  biopsias  de 
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líquido  cefalorraquídeo  y  humor  vítreo  es  posible  y  en  los  tejidos  afectados  se 
puede  confirmar  la  infección  somática,  sin  embargo,  este  método  se  considera 




La  duración  del  tratamiento  se  relacionará  con  la  gravedad  de  la 
enfermedad y quedará al criterio del médico que atienda el caso, sin embargo el 
tratamiento  clásico  de  elección  actualmente  es  el  albendazole  en  dosis  de 
10mg/kg dividido en dos dosis diarias por 5 días que puede incrementarse hasta 
400mg/kg  diariamente.  En  caso  de  reacción  adversa  es  posible  utilizar 
mebendazol  en  dosis  de  1  g  diario  por  hasta  21  días,  sin  embargo  este 
antihelmíntico no suele absorberse bien en el  intestino por lo que se utiliza como 
segunda  opción.  La  terapia  sintomática  será  importante,  por  lo  que  administrar 
antiinflamatorios  esteroidales  será  básico  para  controlar  la  excesiva  respuesta 
inflamatoria  hacia  el  parásito.  La  cirugía  puede  ser  una  opción  en  los  casos  de 
LMO  o  donde  el  tejido  comprometido  haya  sido  dañado  de  manera  irreparable 





La  enfermedad  de  Toxocara  canis  se  encuentra  distribuida  en  todo  el  mundo, 
considerándose  endémica  en  América,  África  y  Asia,  teniendo  distribuciones  de 
hasta  99.4%  (Barriga,  1988;  Heymann  &  American  Public  Health  Association, 
2004;  Manson  et  al.,  2003).  La  siguiente  tabla  extraída  de  GIDEON muestra  a 
nivel mundial la distribución de T. canis en función de endémica (cuadro verde), no 
endémica (cuadro blanco), casos esporádicos (cuadro amarillo) países en los que 








Olinda  Delgado  y  colaboradores  realizaron  una  revisión  en  el  2009  de 


































































El  síndrome  de  larva  migrans  visceral  en  humanos  ha  sido  descrito  en 
diferentes países como Estados Unidos de América, Australia, Sudáfrica, México, 
Argentina,  distintas  partes  de  Europa,  Brasil,  Colombia  y  Venezuela,  y  la 




La  muerte  celular  es  un  proceso  biológico  en  el  cual  las  células  ya  no 
realizan  ninguna  de  sus  funciones  y  sus  mecanismos  se  detienen.  La  muerte 
celular puede deberse a un proceso organizado de reemplazo o de control celular 
o puede ocurrir debido a una lesión, enfermedad etc. El proceso de muerte celular 















Existen  diferentes  procesos  por  los  cuáles  una  célula  puede  morir;  los 
ordenados  y  programados  son  la  apoptosis  y  la  autofagia,  sin  embargo  existen 






por  una  serie  de  fenómenos  ordenados  que  tienen  como  característica  la 
condensación citoplasmática y la fragmentación de la membrana celular formando 
pequeños  “cuerpos  apoptóticos”  que  son  fagocitados  por  células  del  sistema 
inmunitario,  este  proceso  se  caracteriza  por  no  dañar  el  tejido  adyacente  y  por 
limitar  la  respuesta  inflamatoria  al  mínimo  necesario  (Lockshin,  R.  A.,  and  Z. 
Zakeri. 2004). 
La apoptosis es indispensable en los procesos de división celular y del ciclo 
de  desecho  celular  natural,  sin  embargo  también  suele  utilizarse  como  un 
mecanismo  de  defensa  contra  patógenos,  principalmente  intracelulares  que 
pudieran  representar  un  peligro  para  el  sistema  completo,  su  alteración  se 












receptores  extracelulares.  La  mitocondria  juega  un  papel  fundamental  en  este 
proceso  ya  que  será  la  encargada  de  liberar  los  componentes  necesarios  para 
activar el mecanismo de ejecución del suicido celular (Conradt B, Xue D. 2005). 
 
El  proceso  comienza  con  proteínas  que  son  moduladas  por  p53 
(principalmente  las pertenecientes a  la  familia Bcl2: anti­apoptoticas Bcl­2, Bcl­x, 
Bcl­XL, Bcl­XS, Bcl­w, BAG, pro­apoptoticas Bcl­10, Bax, Bak, Bid, Bad, Bim, Bik, 
y Blk) que promueven o detienen el proceso de muerte celular programada ante 
una  señal  interna  (producida  por  hipoxia,  radiación,  toxinas,  infecciones  virales, 
radicales  libres,  hipertermia  etc.),  si  las  proteínas  que  evitan  la  apoptosis 
(antiapoptóticas)  se  encuentran  en  mayor  cantidad,  el  proceso  de  muerte  se 
detendrá,  sin  embargo,  si  las  proteínas  que  promueven  la  apoptosis 
(proapoptóticas) son más abundantes el mecanismo de suicido celular continuará 










inhibitorias  de  la  apoptosis  (IAP’s)  (Hill  et  al.,  2004). Una  vez  que  las  caspasas 
ejecutoras se activan,  las proteínas pro­apoptóticas AIF, endonucleasa G, y CAD 
se  liberan  de  la  mitocondria  y  fragmentan  el  ADN  y  condensan  la  cromatina 
nuclear. (Susin et al., 2000). 
Vía extrínseca 




de muerte pertenecientes a  la  familia de  factor de necrosis  tumoral  (TNF) que al 
unirse superficialmente mandan señales al  interior de  la célula para comenzar el 
proceso  de muerte  celular.  Los  receptores  y  los  ligandos  involucrados  en  la  vía 
extrínseca son FasL/FasR, TNF­α/TNFR1, Apo3L/DR3, Apo2L/DR4 y Apo2L/DR5 
(Rubio­Moscardo et al., 2005).  
La unión de  los  receptores  con  sus  correspondientes  ligandos  (Fas/Fas o 
TNF/TNF)  ocasiona  la  unión  de  la  proteína  FADD para  Fas/Fas  o  TRADD para 
TNF/TNF activándola y recrutándola para unirse con  la procaspasa 8 y  formar el 
DISC (death­inducing signalling complex) que activará la caspasa 8 que generará 





degradarán  el  material  nuclear  y  el  citoesqueleto,  éstas  caspasas  también 
interactuarán con diferentes sutratos como citoqueratinas, PARP, el citoesqueleto, 
proteínas  nucleares,  entre  otras  que  causarán  los  cambios  morfológicos 
característicos de la apoptosis (Slee et al., 2001). 
Diagnóstico de apoptosis por el método de TUNEL 
Existen  diferentes  formas  de  diagnosticar  la  apoptosis  basados  en  los 
cambios celulares y moleculares que ocurren durante todo el proceso. Es posible 












apoptosis, por  lo que su sensibilidad es muy  limitada.  (Gavrieli, Y., Sherman, Y., 
and Ben­Sasson, S. A. (1992). 
Para poder identificar células individuales en apoptosis se utiliza la técnica 
de  TUNEL  (TdT­mediated  dUTP  Nick  End  Labeling)  uniendo  nucleótidos 
marcados con un cromóforo al extremo terminal de la cadena de ADN degradado 
utilizando una polimerasa TdT  (Terminal deoxynucleotidyl Transferasa) pudiendo 
observarse  las  células  con ADN  fragmentado,  cambio  característico  del  proceso 





En  la  autofagia  se  forman  autofagosomas  formados  por  membranas  que 
envuelven  el  material  citoplásmico  y  se  unen  a  los  lisosomas  donde  el  citosol 
hasta organelos completos son sometidos a las enzimas hidrolíticas para disponer 
posteriormente  de  las  macromoléculas  resultantes  (Mizushima,  2011).  Las 
vesículas  formadas  por  el  proceso  de  autofagia  tienen  doble  membrana  lo  que 





excesiva  formación  de  vesículas  en  el  citoplasma  y  no  hay  intervención  de 
fagocitos. Se considera que este proceso promueve la supervivencia de la célula y 






A  diferencia  de  la  apoptosis, morfológicamente  la  necrosis  se  caracteriza 
por  hinchazón  de  la  membrana  celular  y  de  los  organelos  que  termina  en  la 
ruptura y liberación de su contenido al medio. Actualmente existe una controversia 
de términos al utilizar necrosis, ya que se consideraba un fenómeno accidental no 
regulado  y  espontáneo  sin  embargo  existen  evidencia  que  la  necrosis  es  un 
evento altamente regulado por mecanismos específicos y catabólicos que utilizan 
dominios de muerte como TNFR1, Fas/CD95 and TRAIL­R y  receptores Toll­like 
(3 y 4) en presencia de  las caspasas  inhibitorias  (Golstein P, Kroemer G. 2007).  
Se ha observado un papel  preponderante en eventos necróticos de  las  cinasas, 
particularmente RIP1 y en diferentes ensayos se ha comprobado que el fenómeno 





la  mitocondria,  la  producción  de  especies  reactivas  de  oxígeno,  alteración  de 
permeabilidad  de  lisosomas,  cambios  nucleares  mediante  la  hiperactivación  de 






La  pyroptosis  es  una  forma  de muerte  celular  que  se  caracteriza  por  ser 
dependiente de la activación de la caspasa 1, así como estar relacionada con una 
respuesta inflamatoria importante. La caspasa 1 será la responsable de activar las 
interleucinas  1  y  18  para  formar  citocinas  inflamatorias,  además de  promover  la 
















Se  han  reportado  diferentes  eventos  relacionados  con  la  apoptosis  en 
infecciones parasitarias, especialmente protozoarios. Se ha analizado en modelos 
caninos  el  efecto  del  protozoario  Trypanosoma  cruzi  en  células  del  sistema 
inmunológico del corazón  reportando un  incremento excesivo de  la apoptosis en 
linfocitos y miocitos infectados y no infectados, las infecciones experimentales en 
ratones  demuestran  una  fuerte  apoptosis  de  linfocitos  T,  CD4  y  CD8  del  bazo 
(Zhang J, Andrade ZA, Andrade S, et al.  1997).  
Alderson MR y colaboradores en 1995 determinaron  la participación de  la 
vía  extrínseca  (FAS)  en  la  regulación  de  la  apoptosis  de  los  linfocitos  CD4  y 
concluyeron que un aumento de  la unión del  ligando Fas promueve  la apoptosis 
de los linfocitos T y aumenta la replicación del parásito y un bloqueo de esta unión 
reduce  la  capacidad  de  replicación  del  protozoario,  (Nunes  MP,  Andrade  RM, 
Lopes MF & DosReis GA 1998).  
Otros  estudios  han  comprobado  que  moléculas  aisladas  del  parásito 
pueden promover la apoptosis de células CD4 así como de macrófagos infectados 


















las  células  endoteliales  (inducido  por  factores  derivados  del  parásito  TAF)  que 
alteran la permeabilidad de la barrera hematoencefálica lo que permite el paso del 
parásito hacia el sistema nervioso central. En infecciones cerebrales de malaria se 
han descrito  los  principales  daños  ocasionados  por  las  hemorragias  y  el  edema 
perivascular  sin  embargo  también  se  ha  analizado  el  daño  axonal mediante  los 
niveles de la proteína tau y S­100B concluyendo que los axones son sumamente 
susceptibles  a  daño  por  isquemia  .Los  déficits  cognitivos  se  han  relacionado 
principalmente  con  la  apoptosis  de  astrocitos  y  microglia  (Medana  IM,  Idro  R, 
Newton CR: 2007.) 
 
























cantidad  de  contaminantes  y  residuos,  a  continuación  fueron  sexados  bajo  un 
estereoscopio  (Zeigen  2040­S)  identificando  la  presencia  del  poro  genital  en  la 
porción media de las hembras y la espícula en la porción distal en el caso de los 
machos,  seleccionando únicamente  a  las  hembras  y  desechando a  los machos. 
Los  nemátodos  hembras  seleccionados  fueron  sometidos  nuevamente  a  tres 
lavados  con  la  solución  clorada  antes  descrita  y  puestas  bajo  el  estereoscopio 
para  diseccionarlas  con  el  objetivo  de  extraer  los  huevos  no  embrionados 
directamente de la porción anterior del útero donde se encuentran las etapas más 
desarrolladas.  Los  huevos  obtenidos  fueron  centrifugados  a  2000  rpm  por  2 
minutos con el objetivo de eliminar la mayor cantidad de residuos provenientes de 















sometidos  a  2000  rpm  por  3 minutos  tres  veces,  eliminando  el  sobrenadante  y 
conservando  el  sedimento  con  el  objetivo  de  eliminar  la  solución  de  cultivo  de 
NaOH  al  1%,  posteriormente,  los  huevos  identificados  en  el  sedimento  fueron 






grupo  control,  a  este  grupo  se  le  proporcionó  agua  y  alimento  ad  libitum,  el 
segundo  grupo  fue  sometido  al  primer  tratamiento  que  consistía  en  la 








la  administración  de  los  tratamientos  y  posteriormente  eran  alimentados,  con  el 
objetivo  de  minimizar  el  estrés  y  las  variables  que  pudieran  interferir  en  el 
resultado del experimento como consecuencia del mismo. Los tres grupos fueron 
mantenidos  durante  21  días  post­tratamiento  en  condiciones  constantes  de 
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temperatura,  humedad  y  con  temporizador  adecuado  para  proveer  8  horas  de 
oscuridad,  así  como  alimentación  y  agua  ad  libitum.  Los  ratones  fueron 
distribuidos en grupos de 5 animales por  jaula para minimizar el estrés social,  la 
cama  de  los  animales  era  cambiada  dos  veces  por  semana,  y  se  les  proveyó 
enriquecimiento ambiental en forma de vasos y túneles. Este protocolo de manejo 






de minimizar  el  dolor,  el  estrés  y  la  ansiedad  del  proceso  se  comenzó  con  una 
insensibilización  mediante  la  administración  inhalada  de  éter  en  un  receptáculo 
cerrado  y  sellado  y  una  vez  inconsciente  se  procedió  al  proceso  de  eutanasia 
siguiendo  los  criterios  establecidos  por  la  NOM­062  mediante  la  dislocación 
cervical. 
Posteriormente  se  separó  la  cabeza  de  la  columna  realizando  un  corte  a 
nivel  del  foramen magno separando el  cráneo del  atlas  y  las demás estructuras 
(músculo y piel) que las mantienen unidas. Para lograr extraer de manera íntegra 
el encéfalo y el cerebelo se procedió a desprender  la piel y a separar  los planos 
musculares  que  recubren  el  cráneo.  Posteriormente  se  realizó  un  primer  corte 
desde el foramen magno hasta la altura del temporal cercana a la base de la oreja, 
a continuación se realizó un segundo corte hasta la apófisis cigomática del frontal 
y para finalizar se cortó hasta  la sutura  inter  frontal en dirección  lateral, el hueso 
seccionado se retira, se incide en las meninges y se procede a liberar el encéfalo, 





Una  vez  obtenido  la  totalidad  del  sistema  nervioso  central,  como  primer 
paso  se  procedió  a  obtener  pequeñas  porciones  del  lóbulo  frontal,  de  ambos 
temporales, del lóbulo occipital, del parietal, del cerebelo y del tronco encefálico. El 
tejido  obtenido  se  homogenizó  hasta  obtener  de  .1  a  .2  gr  de  muestra  y  se 









5.4  Obtención  de  ARN  total  de  tejido  cerebral  animal  por  medio  de  un 
sistema de extracción y purificación por columnas  
 
Se  realizó  la  extracción  de  ARN  de  las  muestras  de  tejido  cerebral  por 








células  en  la  muestra  sufrieran  lisis  se  incubó  por  5  minutos  a  temperatura 
ambiente. Posteriormente se añadió la mitad del volumen de etanol y se volvió a 
mezclar  por  inversión  para  a  continuación  depositando  el  producto  en  una 
columna  para  centrifugar  por  30  segundos  a  12,000  rpm.  A  continuación  se 
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eliminó  el  sobrenadante  y  se  añadió  0.5  ml  de  la  solución  Universal  GT  a  la 
columna  para  ser  centrifugado  por  30  segundos  a  12,000  rpm  a  temperatura 
ambiente.  El sobrenadante fué eliminado y a continuación se añadieron .5 ml de 
la solución Universal NT a  la columna y se centrifugó por 30 segundos a 12,000 






El  ARN  resultante  fue  cuantificado  mediante  la  utilización  de  un 
espectofotómetro (EPOCH Biotek) y la determinación de la calidad e integridad del 








obtener  5  µg  de  ARN  utilizando  los  datos  obtenidos  previamente  en  la 
cuantificación por medio de espectrofotometría. 
5 µg de ARN se mezclaron en un tubo eppendorf de 1.5 ml con 4 µl de 5x 











5.6 PCR punto  final para  la  identifiación de Toxocara canis  y análisis de  la 
expresión  del  gen  constitutivo  B­actina  y  genes  relacionados  con  la 
apoptosis (Bax, Bcl2, Bcl­Xl, Bcl­Xs)  
 
Para  verificar  la  integridad del ADNc obtenido  se  analizó  la  expresión  del 
gen  constitutivo  B­actina  en  cada  una  de  las  muestras  utilizando  como  control 
positivo sangre de humano. Para esto se utilizó el kit de My Taq DNA Polimerasa 
(Bioline),  cada  reacción  se  conformó  1  µl  de  ADNc  (25ng),  5  µl  de  buffer  de 




Una  vez  comprobada  la  integridad  del  ADNc  se  procedió  a  identificar  la 
presencia  de  Toxocara  canis  por  medio  de  PCR  punto  final,  analizando  la 
expresión del gen ribosomal ITS2 usando como control positivo ADN provenientes 
de  larvas  del  parásito.  Posteriormente  se  realizaron  las  amplificaciones  de  los 
genes  relacionados  con  muerte  celular  programada  (Bax,  Bcl2,  Bcl­Xl,  Bcl­Xs). 
Ambos  procesos  se  realizaron  utilizando  los  mismos  criterios  previamente 
establecidos para  la amplificación del gen constitutivo utilizando un termociclador 

























Gen  Desnaturalización  Alineamiento  Extensión  # ciclos  Fragment
o (pb) 
B­actina  94°C por 30 s  53°C por 35 s  72°C por 30 s  35  430 
Toxocara  94°C por 30 s  55°C por 35 s  72°C por 30 s  35  330 
Bcl­2  94°C por 30 s  60°C por 35 s  72°C por 30 s  35  422 
BclX  94°C por 45 s  60°C por 45 s  72°C por 60 s  35  BclXS 591 
BclXL 780 













adherencia  electroestática.  Para  desparafinar  de manera  adecuada  y  lograr  una 
buena permeabilización, las laminillas se calentaron por 10 minutos en plancha a 
57ºC para posteriormente ser sumergidas en dos cambios de xileno por 5 minutos 
cada  uno,  posteriormente  el  tejido  se  hidrató  por  5  minutos  en  cada  uno  de 





hidrógeno  al  30%  y  metanol.  Después  del  lavado  con  PBS  las  muestras  se 
sometieron al proceso de marcaje con TdT por dos horas y posterior  tratamiento 
con  estreptavidina  y  peroxidasa  de  rábano  en  cámara  húmeda  a  37ºC.    El 
producto se lavó y se sumergió en diaminobencidina por 7 minutos para después 
ser  teñido con  la  tinción de contraste Methyl Green. Por último se procedió a  los 










molecular  fueron  fijadas  en  formaldehído  al  10%  para  detener  las  enzimas  que 
promovieran  la  lisis  celular  para  ser  procesadas  para  su  evaluación 
histopatológica. Después de  la  fijación  fue necesario el  lavado para evitar que el 
fijador  interfiriera  con  la  inclusión,  por  lo  que  procedimos  a  realizar  un  lavado  y 
deshidratación  sumergiendo  el  tejido  en  alcohol  etílico  de  manera  gradual  y 
ascendente con concentraciones de 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 60%, 80%, 90%, 
95% y 100% con el objetivo de eliminar todo el agua sin deformar el tejido. 
Posteriormente  el  tejido  se  aclaró  sumergiéndolo  en  xilol  para  cambiar  el 
índice de refracción y favorecer la tinción posterior. 
 
A  continuación  se  procedió  a  incluir  el  tejido  en  parafina  para  facilitar  su 
seccionado  y  lograr  cortes  lo  suficientemente  delgados  como  para  poder  ser 






utilizando  tres  cambios  de  xilol  por  5  minutos  cada  uno,  hidratación  utilizando 
alcoholes de manera gradual y decreciente para posteriormente  teñir cada  juego 
con Hematoxilina & Eosina,  tinción de Mason y  tinción de PAS, una vez  teñidos  
se procedió a deshidratar con alcoholes y aclarar con xilol para finalmente adherir 











(CCC)  del  área metropolitana  para  lograr  obtener  hembras  adultas  de Toxocara 
canis de cachorros naturalmente infectados. La recolección se llevó a cabo por 6 
meses en el  periodo Agosto­Diciembre 2013,  los municipios participantes  fueron 
Monterrey, San Nicolás de los Garza, Escobedo y San Bernabé. De igual forma se 
obtuvieron muestras  de  las  heces  de  chachorros  infectados  con Toxocara  canis 
reportados al laboratorio de parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia  a  los  cuales  se  les  admnistró  el  vermífugo  piperazina.  En  total  se 















Escobedo  4  6  16 
San Bernabé  3  3  8 
Tabla 4. Relación de nemátodos adultos por municipio 
 









Los  nemátodos  (T.  canis)  fueron  procesados  y  se  extrajeron  los  huevos 
directamente  del  útero  de  las  hembras  adultas  (Fig.5).  Los  huevos  fueron 








Los  huevos  depositados  en  cajas  de  cultivo  celular  (100,000  +­  50,000 
huevos por caja) fueron cultivados con dos medios de cultivo diferente, el primero 
de  ellos  una  mezcla  de  solución  salina  y  antibiótico  antifúngico  y  el  segundo 
consistió  en  una  solución  de  hidróxido  de  sodio  al  .1%,  siendo  los  huevos  que 







MEDIO DE CULTIVO  CAJAS  DE  CULTIVO  CELULAR 
CONTAMINADAS 












70%  hasta  obtener  el  80%  de  huevos  en  etapa  de  larva  2.  Se  obtuvieron 

















Los  tratamientos  fueron  inoculados  por  vía  oral  utilizando  una  sonda 
endogástrica. Los animales  fueron confinados en  jaulas de acrílico estéril por 21 
días  en  condiciones  ambientales  constantes  (luz,  temperatura,  humedad, 
vibraciones)  y  con  alimento  y  agua ad  libitum. La  zootecnia  de  los  animales  se 
realizó bajo las consideraciones estipuladas en la NOM­062­ZOO­1999. 
Al  día  21  post­tratamiento  los  3  grupos  fueron  sacrificados  utilizando  éter 
como  método  de  insensibilización  y  dislocación  cervical  como  sacrificio,  para 



















6.3  Identificación  de  larvas  migratorias  de  T.  canis  por  la  técnica  de 
compresión tisular 
        Los  ratones  fueron  sacrificados  humanitariamente  bajo  los  criterios 
establecidos por la NOM­062.ZOO­1999 por dislocación cervical. El cerebro de los 
animales fue extraído y se tomaron muestras de diferentes áreas para procesarlos 






     Todos  los  animales  del  grupo  1  (infección  con  huevos  larvados)  presentaron 
migración somática a cerebro de larvas morfológicamente compatibles con larvas 
de Toxocara  canis,  observando  larvas  de  300­350  µ  variando  en  el  número  de 
larvas  encontradas  con  un  promedio  de  13  larvas  por  individuo.  Se  analizó  la 
presencia de larvas en hígado, músculo y ojo y se obtuvieron menos cantidad de 
larvas en músculo e hígado que las identificadas en el sistema nervioso central y 






















Cerebro  10  9  12  10  17  15  13  11  21  14 
Ojo  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Músculo  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0 















































se  realizó  una  cuantificación  por  medio  de  un  espectrofotómetro  obteniendo 
cantidades en el  rango de 181ng/µl  a 754ng/µl,  para  la  síntesis del ADNc,  cuya 
integridad  se  verificó  mediante  la  amplificación  del  gen  constitutivo  beta  actina 
mediante PCR punto  final.  Inicialmente se  trabajó con ADN de  tejido cerebral de 
ratones  control  utilizando  inicialmente  el  protocolo  recomendado  por  la  literatura 
con  una  temperatura  de  alineamiento  de  63°C,  sin  embargo  se  obtuvieron  una 





Una  vez  obtenidas  las  condiciones  adecuadas  se  puedo  comprobar  la 
integridad  de  los  ADNc  de  las  muestras  mediante  la  amplificación  del  gen 








Los  productos  de  la  electroforesis  fueron  analizados  por  el  software  de 














Comprobada  la  integridad del ADNc se procedió a  identificar  la presencia 
de  Toxocara  canis  en  el  cerebro  de  los  individuos  tratados  mediante  la 
amplificación  del  gen  ITS2.  La  totalidad  de  los  individuos  que  conformaban  el 
grupo  tratamiento  resultaron  positivos  para  la  amplificación  de  un  fragmento  de 
330  pb  compatible  con  el  fragmento  deseado  que  confirmaría  la  presencia  de 
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software  ImageJ,  siendo  los  individuos  5  y  10  los  que  obtuvieron  las  mayores 
densidades, y el 3 y el 8 los que registraron las menores densidades.  


















6.5  Análisis  de  la  alteración  de  genes  apoptóticos  en  ratones  con 
neurotoxocariosis 
Una  vez  confirmada  la  presencia  de  la  larva  de  Toxocara  canis  en  el 
cerebro de los individuos del grupo tratamiento por medio de la compresión tisular 
así como por diagnóstico molecular, se comenzó el análisis del impacto de la larva 
en  la  viabilidad  celular  del  sistema  nervioso  central.  Para  esto  se  analizaron 
diferentes genes que juegan un papel importante en la determinación de comenzar 
o  no  un  proceso  apoptótico.  Para  este  propósito  se  analizó  la  expresión  de  los 
genes proapotóticos Bax, Bclx­S y los genes antiapoptóticos Bcl2 y Bclx­L. 
En todos los individuos del grupo tratamiento se logró la amplificación de un 
fragmento  de  173pb  correspondiente  al  gen  proapoptótico  Bax,  siendo  los 
individuos 5, 6, 9 y 10 los que mostraban bandas con mayor intensidad. 
Los  animales  control  que  no  fueron  infectados  con  huevos  larvados 
resultaron con poca o nula amplificación del gen en cuestión, los individuos 1 y 3 







En  comparación  con  Bax,  con  el  gen  antiapoptótico  Bcl2  los  resultados 
fueron  más  inconsistentes  siendo  solo  los  individuos  1,  2,  3,  4,  5,  6,  9  y  10 
positivos  a  la  amplificación  sin  embargo  con  intensidad  sumamente  variable, 
siendo la amplificación en el individuo 4 casi inexistente y observándose la mayor 
intensidad de amplificación en  los  individuos 1  y 5,  en el  caso de  los  individuos 
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Por  último  la  amplificación  para  el  gen Bclx  resultó  negativa  en  todos  los 
individuos  para  su  fragmento  corto  proapoptótico  (Bclx­S),  sin  embargo  para  el 
fragmento largo de Bclx, los individuos 1, 5, 9 y 10 obtuvieron bandas de media a 





tratamiento  y  en  el  grupo  control.  B)  Electroforesis  de  la  Reacción  de  la  Cadena  de  la 






Para  obtener  valores  cuantificables  que  pudieran  ser  analizados 
posteriormente, los resultados obtenidos de la electroforesis fueron analizados con 











































Los  valores  de  las  áreas  de  amplificación  obtenidas  de  el  análisis  por 
densitometría  en  cada  uno  de  los  genes  relacionados  con  los  procesos 
apoptóticos  fueron comparados con  los valores obtenidos de  la amplificación del 
gen de beta actina para lograr obtener un valor de relación fijo y objetivo utilizando 




existía  una  relación  entre  una  mayor  área  de  amplificación  del  gen  ITS2  de 























Después  de  modificar  el  protocolo  recomendado  por  el  fabricante  para 
poder  obtener  controles  positivos  y  negativos  las  muestras  pudieron  ser 
procesadas  y  biotilinadas  con  peroxidasa  de  rábano  y  teñidas  con 
diaminobenzidina,  posteriormente  se  comenzó  a  analizar  detenidamente  la 
presencia de células de color pardo constrastantes con  la  tinción de fondo verde 
metileno,  sin  embargo  a  pesar  de  los  indicadores  moleculares  proapoptóticos 
identificados  en  los  ensayos  de  Reacción  de  Cadena  de  la  Polimerasa,  la 
presencia  células  apoptóticas  en  el  tejido  fueron  muy  limitadas.  Las  células 
detectadas como positivas fueron algunas neuronas piramidales que conforman la 
  Toxocara  Bax  Bcl2  Bclx­L 
1  119.64%  86.57%  107.65%  115.33% 
2  113.41%  110.52%  75.50%  16.97% 
3  95.28%  103.99%  77.20%  9.42% 
4  184.88%  112.23%  19.53%  16.80% 
5  139.32%  85.78%  101.33%  59.24% 
6  132.02%  90.62%  29.42%  19.56% 
7  210.39%  89.33%  9.36%  15.11% 
8  101..88%  108.59%  9.38%  15.84% 
9  83.86%  99.09%  62.97%  46.50% 
10  162.02%  93.124%  22.67%  40.09% 
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porción granulosa del  cerebelo,  así  como células de  la microglia que conforman 
parte  de  la  corteza  cerebral.  Pudieron  ser  observadas  larvas  en  el  tejido 















6.7  Análisis  de  lesiones  en  cerebro  en  ratones  infectados  con  huevos 
larvados de Toxocara canis. 
Se  analizaron  cortes  longitudinales  de  la  mitad  del  encéfalo  por 
histopatología, se realizaron tres cortes de cada caso y se sometieron a la tinción 
de PAS, H&E y Tinción de Masson. 
Dentro  de  los  principales  hallazgos  podemos  mencionar  la  presencia  de 
larvas en cerebro medio rodeando en su mayoría el hipocampo (figura 18­21) que 
no presentaban células  reactivas a su alrededor, además de esto  las principales 
lesiones  identificadas  fueron  desmielinización  generalizada  (figura  22),  edema 
perivascular  generalizado  (figura  23),  leve  infiltración  perivascular  en  corteza 
cerebral (figura 24), focos difusos de microgliosis (figura 25), zonas focalizadas de 














































































los animales  tuvieron acceso a enriquecimiento ambiental en  forma de  túneles y 
sustrato moldeable  los cuáles utilizaban constantemente, sin embargo a partir de 
la  primera  semana  post­infección  se  pudo  constatar  de  una  disminución  de 
actividad,  aletargamiento,  agrupamiento  constante,  disminución  del  estado  de 
alerta y automutilaciones, en contraste con el grupo control que mantuvo un ritmo 











Toxocara  canis  es un parásito  zoonótico que  se encuentra en el  intestino 
delgado de caninos menores de 6 meses, sin embargo en animales mayores de 
seis meses al igual que en hospederos paraténicos el parásito no se desarrolla en 
su  etapa  adulta  sino  que  realiza  una  migración  somática  como  larva  3  dónde 
puede migrar y entrar en estado de hipobiosis en diferentes órganos como hígado, 
pulmones,  ojo  y  cerebro.  Una  de  las  posibles  causas  por  las  que  en  caninos 
mayores  de  6  meses,  a  pesar  de  ser  la  especie  que  utiliza  el  parásito  como 
hospedador  definitivo,  no  suele  desarrollarse  el  adulto,  es  por  la  capacidad  del 
parásito de infectar transplascentariamente, ya que larvas en estado de arresto se 
reactivan  y migran  hacia  el  útero  infectando  los  cachorros  y  desarrollándose  en 
ellos  la  etapa  adulta,  siendo  este  fenómeno  un  posible  evento  que  aumente  la 
posibilidad de superviviencia y desarrollo del parásito pues aumenta la posibilidad 
de  infección de hospederos definitivos sin  inmunidad previa específica  (De  la Fé 
Rodríguez, D., Duménigo Ripoll, D., Brito Alberto, D., et al. 2006).  
Durante la fase de muestreo en los diferentes centros antirrábicos del área 
metropolitana  de  Nuevo  León,  pudimos  percatarnos  de  la  alta  incidencia  de  T. 
canis  en  el  intestino  de  cachorros,  sin  embargo  hasta  el  momento  no  se  han 
reportado datos objetivos que reflejen la verdadera prevalencia de este parásito en 
los  cánidos del  norte de México. Existen diferentes estudios que han  tratado de 
retratar  la  realidad  epidemiológica  de  este  parásito  en México  ,  algunos  autores 
citan desde 13% hasta un 76% de prevalencia, sin embargo estos datos podrían 
ser  poco  objetivos  y  podrían  no  plasmar  del  todo  la  realidad  de  la  verdadera 
prevalencia  del  parásito  ya  que  a  pesar  de  ser  una  enfermedad  zoonótica,  la 
toxocariosis no es una enfermedad de reporte obligatorio, por lo que la prevalencia 
de  este  parásito  podría  ser mayor  a  la  reportada  en  estos  estudios. Otro  punto 
importante  es  que  estos  estudios  fueron  realizados  en  el  sur  de  México,  y 
considerando  las  diferencias  ambientales  que  prevalecen  en  el  norte  del  estado 




epidemiológica  de  T.  canis  y  el  verdadero  riesgo  de  exposición  y  transmisión. 
(Germinal J., Campos F. 2002. & Martínez I., Fernández A., Vázquez O., Ruiz, A. 
1998)  
La  embriogénesis  de  los  huevos  obtenidos  de  los  nemátodos  adultos 
recolectados  del  intestino  de  cachorros  se  realizó  utilizando  las  condiciones  de 
tiempo  y  temperatura  que  la  literatura  recomienda,  sin  embargo  los  tiempos 
necesarios para obtener la etapa de larva 2 infectante fue sumamente variable en 
relación a lo reportado en la literatura y se pudo identificar una diferencia notable 
entre  cada  uno  de  los  lotes  colectados  en  cada  municipio,  considerando  las 
condiciones  de  incubación  constantes  en  cada  uno  de  los  lotes,  éste  resultado 
sugiere la posibilidad de diferentes cepas del parásito en las diferentes zonas del 
área  metropolitana  que  pudieran  tener  una  variación  en  la  patogenicidad  o 
capacidad  de  adaptación  y  que  pudiera  deberse  a  la  exposición  a  diferentes 
factores  como  diferencias  climáticas,  exposición  a  hospederos  paraténicos  o 
definitivos,  desparasitaciones  frecuentes  y  desarrollo  de  resistencias  (Oaks  J., 
Kayes S., 1980). 
Otro aspecto importante a considerar en la incubación de los huevos fue el 
medio utilizado para  lograr  ser embrionados,  la  literatura ha  reportado el uso de 
solución salina y  la  incubación en cajas de Petri  como un medio adecuado para 
lograr obtener  la etapa  infectante del  parásito,  sin embargo  la  contaminación de 
los  lotes utilizando estas  recomendaciones era sumamente  frecuente, por  lo que 
utilizamos diferentes medios propuestos por la literatura como la administración de 
estreptomicina al medio  de  solución  salina,  así  como utilizar  el medio  de  cultivo 
RPMI  e  hidróxido  de  sodio  al  .1%  siendo  el  último  con  el  que  se  obtuvieron 
mejores  resultados  disminuyendo  en  porcentaje  de  contaminación  hasta  en  un 
80%,  por  lo  que  consideramos  que  el  uso  de  hidróxido  de  sodio  al  .1%  como 
medio de cultivo representa una medida útil para evitar la contaminación de lotes 
de  huevos  de Toxocara  canis  que  se  encuentren  en  incubación  para  obtener  la 






larva migratoria en  los órganos afectados por  la misma,  y en el  proceso se han 
utilizado  numerosos  modelos  experimentales  que  incluyen  roedores  y  otros 
mamíferos  de  mayor  tamaño  como  cerdos  obteniendo  diferentes  tipos  de 
resultados.  Se  ha  comprobado  en  la  mayoría  de  los  modelos  un  tropismo  por 
sistema nervioso en la mayoría de los hospederos paraténicos, sin embargo se ha 
visto un tropismo mayor en los modelos murinos, lo que aunado a la similitud de la 
ruta  migratoria  del  parásito  del  ratón  con  el  humano  lo  vuelve  un  modelo  de 
nuerotoxocariosis ideal. Existen estudios que han relacionado las dosis utilizadas y 
los días transcurridos post­infección con el órgano afectado, por lo que se vuelve 
imperativo  establecer  las  características  específicas  de  dosis  y  condiciones 
generales  que  pudieran  estandarizar  lo  necesario  para  establecer  un  modelo 
adecuado  de  neurotoxocariosis.  Este  estudio  provee  condiciones  de  dosis  y 
manejo  específicas  para  lograr  una  migración  efectiva  a  cerebro  en  ratones 
(Strube C., Heuer L., Janececk E. 2013). 




totalidad  de  los  ratones  inoculados  coincidiendo  con  la  literatura  revisada  que 
también reporta el enorme tropismo por cerebro en modelos murinos, sin embargo 
es  importante  estudiar  la  dosis  mínima  necesaria  para  lograr  una  migración 
efectiva a  cerebro que pudiera determinar,  considerando  la  frecuente exposición 
del  parásito  con  humanos,  el  verdadero  riesgo  de  el  desarrollo  de 
neurotoxocariosis (Havasiova­Reiterova K, Tomasovicova O, Dubinsky P. 1995).  
Se ha reportado relación entre el periodo de  incubación en el  ratón con  la 
magnitud del daño en el órgano, encontrandose focos hemorrágicos en cerebro a 
nivel  macroscópicos  desde  el  día  7  post  infección,  lo  que  coincide  con  la 
identificación  de  larvas  en  cerebro  al  día  6  post­infección  en  este  estudio,  sin 
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embargo  a  nivel  macroscópico  no  se  encontraron  lesiones  en  absoluto  durante 
todo el experimento, incluso en los ratones analizados en la etapa final de 21 días 
post­infección.  Una  de  las  posibles  causas  sería  la  diferencia  de  edad  de  los 
ratones,  ya  que  este  estudió  utilizó  ratones  adultos  mientras  que  el  modelo 
experimental del estudio antes mencionado utilizó  ratones  jóvenes, que pudieran 
tener  un  sistema  inmune  más  inmaduro,  lo  que  favorece  la  supervivencia  y 
migración de la  larva en el hospedero. Por  lo que establecer  la edad del ratón al 
momento de la inoculación parece ser una pieza clave en la estandarización de un 
modelo murino de neurotoxocariosis. Algunos estudios mencionan que por encima 
del  día  42  post  infección  el  número  de  larvas  en  cerebro  aumentó 
considerablemente, sin embargo en este estudió se comprobó que para el día 21 
post  infección ya se presentaba una cantidad considerable de  larvas por  campo 
aunque el  conteo  y  recuperación  larvaria  pudiera  optimizarse  utilizando  técnicas 
de  digestión  artificial  y  conteo  larvario  (Janecek  E.,  Beineke  A,  Schnieder  T., 
Strube C. 2014). 
Una  vez  analizados  los  cerebros  de  los  ratones  infectados  por medio  de 
compresión  tisular  para  la  identificación  de  las  larvas  morfológicamente 
compatibles  con  T.  canis,  la  parte  congelada  fue  analizada  por  PCR  para  la 
expresión  del  gen  ITS2  de  Toxocara  canis  para  el  diagnóstico  molecular  de 
neurotoxocariosis  en  los  ratones  tratamiento,  para  esto  se  realizó  el método  de 
extracción  por  columnas,  sin  embargo  la  porción  del  cerebro  destinada  a  este 
procedimiento era solo la mitad del encéfalo de los ratones tratamiento por lo que 
la  cantidad  de  ARN  obtenida  fue  sumamente  limitada  por  lo  que  se  requerían 
grandes volúmenes para poder obtener suficiente ADNc para el posterior análisis 
de  la  expresión  de  genes  apoptóticos,  por  lo  que  a  pesar  de  obtener  RNA  de 
excelente calidad se sugiere equilibrar las ventajas y desventajas de este método 
de extracción  y en  caso de necesitar  grandes  cantidades de ADNc utilizar  otros 
métodos de extracción como el método por Trizol. Para analizar  la  integridad del 
ADNc  se  analizó  la  expresión  del  gen  constitutivo  beta  actina  de  humano,  que 
anteriormente  ha  sido  utilizado  en  modelos  murinos  comprobándose  su 




las  posibles  causas  de  esta  situación  pude  ser  la  diferencia  de  marcas  en  los 
termocicladores  utilizados  en  los  diferentes  laboratorios,  por  lo  que 
estandarizamos el protocolo en nuestro laboratorio para optimizar los resultados.  
Existe muy pocos estudios en la literatura sobre la relación de la migración 
cerebral  de  Toxocara  canis  y  la  apoptosis  en  cerebro,  siendo  solo  2  estudios 
encontrados. Al analizar  los resultados de  la expresión de genes apoptóticos por 
PCR  observamos  expresión  del  gen  proapoptótico  Bax  reflejados  en  la 
electroforesis  por  una  banda  intensa  en  la  totalidad  de  los  ratones  infectados 
contrario a la expresión del grupo control en los que la expresión era nula o muy 
poca, esto contradice lo reportado por Zheng S. y colaboradores en el 2006 dónde 
reportaron  en  un  ensayo  de  infección  experimental  similar  al  presente  que  no 
había alteración alguna del gen Bax en los ratones positivos a neurotoxocariosis al 
día  25  de  la  infección.  Adicionalmente  se  analizó  la  expresión  de  Bcl­2  en  los 
ratones infectados y se obtuvo una expresión en el 80% de los ratones infectadas 
con  bandas  resultantes  de  intensidad  leve  a  alta,  este  resultado  contrasta  de  la 
misma  forma  con  los  reportado  por  Zheng  S.  y  colaboradores  en  los  que  no 
pudieron identificar ninguna alteración del gen Bcl­2 en su grupo tratamiento. Para 
el  análisis  de  los  genes  Bclx­L  y  Bclx­S  no  se  encontró  literatura  que  pudiera 
plantar  un  antecedente  de  su  estudio  en  la  neurotoxocariosis;  en  el  presente 
estudio se pudo identificar una alteración del gen Bclx­L en el 60% de los ratones 
tratamiento  con  bandas  de  intensidad  que  variaban  de  leve  a  moderada,  los 
resultados para el gen Bclx­S muestran que no existen alteración ni diferencia en 




alteración  de  los  procesos  de  muerte  celular  programada,  sin  embargo    la 
expresión  a  la  par  de  genes  anti­apoptóticos  puede  sugerir  que  el  proceso  de 
apoptosis está iniciando, y que aunado a los estudios que relacionan el periodo de 




etapas  tardías  podría  ser  de  utilidad  para  determinar  el  verdadero  efecto  de  la 
larva migratoria  en  la  alteración de estos genes,  dentro de esta misma  línea un 







de T.  canis  fueron  analizados  por  este mismo  software  para  intentar  establecer 
alguna relación entre una mayor expresión del gen ITS2 con una mayor expresión 
de  genes  proapoptóticos,  sin  embargo  no  se  pudo  encontrar  una  relación 
consistente y respectiva con la expresión del gen de ITS2 y los genes apoptóticos 
estudiados,  sin  embargo  si  se  encontró  una  relación  directamente  proporcional 
entre  la mayor área de banda detectada para el gen de T. canis y el número de 
larvas  por  campo  encontradas  en  la  técnica  de  compresión  tisular,  esto  pudiera 
ser  la pauta  inicial para establecer una  relación de  la carga parasitaria entre  los 
diferentes métodos de diagnóstico.  
Para reforzar el análisis de la alteración de procesos apoptóticos reflejados 
en  los  estudios  por  PCR  se  utilizó  la  técnica  de  TUNEL  para  detección  de 







Los  resultados  obtenidos  por  la  técnica  de  TUNEL  mostraron  pocas 




número  de  lesiones  a  nivel  de  cerebelo  en  animales  con  neurotoxocariosis.  Al 
analizar  las  células  alrededor  de  las  larvas  detectadas  en  cerebro,  pudimos 
observar que no muestran ninguna alteración detectable por la técnica de TUNEL, 
la  poca  presencia  de  células  en  apoptosis  en  este  ensayo  pudiera  reforzar  la 
teoría de un proceso de apoptosis incipiente que debe ser estudiado y validad en 
días posteriores a los 21 días de la infección.  
Para  el  análisis  de  lesiones  debido  a  la  larva  somática  de  T.  canis    por 
histopatología  se  utilizaron  3  tinciones  para  lograr  optimizar  los  resultados,  las 
tinciones  utilizadas  fueron H&E, PAS,  y  Tinción  de Masson;  se  puedo  constatar 
que  la mejor  tinción para visualizar  las  larvas es  la  tinción de PAS, sin embargo 




Las  lesiones  identificadas  mediante  histopatología  coinciden  con  lo 
reportado  en  la  literatura  (hemorragias,  microgliosis,  linfocitos  perivasculares, 
desmielinización  y  presencia  de  células  gitter),  sin  embargo  la  literatura  reporta 
extensas  zonas de hemorragias en  contraste  con nuestros  resultados donde  las 
hemorragias  eran  pequeñas  y  se  encontraban  aisladas. Un  hallazgo  interesante 
del presente estudio es la elevada incidencia de larvas somáticas en el hipocampo 
que  hasta  el  momento  no  ha  sido  reportado  en  ningún  estudio  y  que  puede 
coincidir  con  revisiones  que  mencionan  tropismo  por  la  masa  cerebral  pero 
contrasta  con  los  estudios  que  señalan  el  cerebelo  como  principal  sección 





la elevada motilidad que presentan  las  larvas de T.  canis,  incluso casi una hora 
76 
 
después de  la extracción del encéfalo,    la presencia de sistema  inmune  reactivo 
era prácticamente nulo y en ninguno de  los   casos se encontraban cerca de  las 
larvas, esto coincide con diversos estudios que sugieren la capacidad de T. canis 
de  excretar  antígenos  de  secreción/excreción  que  logre  modular  la  respuesta 





privilegiada  del  sistema  nervioso  central  o  a  la  posibilidad  de  que  los  antígenos 






en  el  cerebelo  podemos  suponer  que  durante  la  migración  de  la  larva  estos 
antígenos de secreción/excreción modulan  la respuesta  inflamatoria alrededor de 
la larva para protegerla de ser destruida por el sistema inmune al igual que inhibir 
la  apoptosis  en  un momento  temprano  para  evitar  la  agregación  de  células  del 
sistema  inmune  que  se  encarguen  de  fagocitar  estas  células  en  apoptosis  y  al 
mismo tiempo poner en riesgo la supervivencia de la larva, sin embargo existe la 
posibilidad  que  el  daño  que  observamos  y  que  se  reporta  en  otros  estudios  se 
deba  a  la  estela  de migración  que  en  ausencia  de  la  larva  y  sus  antígenos  de 
secreción/excreción  puede  reaccionar  de manera  normal  a  un  agente  extraño  o 







hospedadores  paraténicos  es  el  posible  desarrollo  de  un  mecanismo  de 
supervivencia  por  parte  del  parásito,  en  dónde  el  objetivo  principal  de migrar  al 
sistema  nervioso  central  sería  alterar  la  conducta  del  hospedador  paraténico, 





las  hipótesis  comportamentales  que  indican  que  Toxocara  canis  vuele  al  ratón 
temerario  y  lento  o  que  lo  hace  una  presa  fácil  para  su  depredador,  ya  que  el 
cerebelo  es  el  encargado  de  controlar  la  función  motora.  El  posible  que  el 
compromiso del hipocampo refuerce las teorías de la relación de neurotoxocariosis 
con el déficit de atención e hiperactividad, así como el bajo rendimiento escolar en 
niños  ya  que  dentro  de  las  funciones  del  hipocampo  se  relaciona  la memoria  a 
corto y largo plazo, así como su afección con cuadros de hiperactividad reportado 
en  roedores  como  modelos  experimentales  (Jarrard  L.  1993,  &  K.  Plessen,  R. 
Bansal, H. Zhu. 2006 &  
En el presente estudio se comenzaron a ver cambios conductuales al día 12 
post  infección,  los  cambios  observados  eran  principalmente  letargo  y  ataxia,  sin 















Toxocara  canis  a  cerebro  en  ratones  adultos,  lo  que  podría  utilizarse  como 
indicaciones para establecer un modelo de neurotoxocariosis. 
•  El ratón representa un excelente modelo experimental de neurotoxocariosis 
al  tener un elevado  tropismo por sistema nervioso central  y al  sufrir una  ruta de 
migración similar al humano. 
•  Con  una  dosis  infectiva  de  2500+­50  huevos  por  vía  oral  es  posible 
visualizar larvas en cerebro al día 6 post­infección. 
•  Debido al  limitado  tamaño de muestra que representa el cerebro del  ratón 












•  Son  necesarios  más  estudios  que  analicen  por  cerebros  infectados  por 












•  Las  principales  lesiones  identificadas  al  día  21  post­infección  con  huevos 
embrionados  por  Toxocara  canis  por  histopatología  son  la  presencia  de 
hemorragias, desmielinización, focos de microgliosis y edema perivascular. 
•  La mejor  tinción para visualizar  larvas migratorias de Toxocara canis en el 
cerebro es PAS y para analizar las lesiones ocasionadas por las larvas es la H&E. 
•  Se presentaron alteraciones conductuales significativas a partir  del  día 12 
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